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!AIN JEMB∈R
KEpu丁usAN D巨KAN FAKU｣丁AS皿RBIVAH DAN i｣Mu KEGURUAN
NOMOR　06丁AHUN 2018
丁EN皿NG
SUSUNAN PANi丁iA PRAK丁iK P巨NGAしAMANしAPANGAN ii (PPし=)
SEMES丁ER GENAP丁AHUN AKADEMIK 201 712018
FAKU｣皿s丁ARBIVAH DAN iしMu KEGURUAN
INS丁I丁U丁AGAMA ISUIM N巨GER=巨MB巨R
DENGAN RAHMA丁丁UHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKUしTAS TARBIYAH DAN iLMU KEGURUAN,
Menimbang a.嵩,a器Ta,raannggakna ,.薄e.in.P,:)r'品嵩u,,Pae:aTk:.ab蒜:hndapnr:,k:,‡
Kegu｢uan lnstitut Agama lslam Nege｢i (IAIN) Jembe｢ Semester
Genap丁ahun Akademik 201712018,請aka dipandang pe｢Iu
membentuk Panitia P｢aktik Pengaiaman ｣apangan = (PP｣ =) di
Fakuitas丁a｢blyah dan ilmu Kegu｢uan lnstitut Agama lslam
Nege｢i (IAiN) Je調be｢ Semester Genap丁ahun Akadem練
201 71201 8;
b. bahwa be｢dasa｢kan pe珊mba=gan sebagaimana dimaksud
daiam hu｢uf a. pe｢lu menetapkan Keputusan Dekan Fakuitas
丁a｢biyah dan llmu Kependidikan丁entang Susunan Pa嗣a
P｢aktek Pengalaman ｣apangan = (PP｣ =) Semester genap
丁ahun Akademik　201712018　Fakultas　丁a｢biyah dan　=rnu
Kegu｢uan lnstitut Agama lslam Nege｢i ｣e調be｢;
Meng活gat　‥ 1･ Undang-Undang Nomo｢ 20　丁ahun　2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2 Undang-Undang Nomo｢ 12丁ahun 2012 tentang Pe=didikan
丁inggi;
3, Pe旧tu｢an Peme｢intah Ri Nom○○　4　丁ahun　2014　tentang
Penye~engga｢aan Pendidikan　丁活ggi da=　Pengelolaan
Pe｢gu｢uan丁inggi;
4. Pe｢atu｢an P記siden Nom°｢ 142丁ahun 2014 tentang Pe｢ubahan
Sekolah丁inggi Agama isiam Nege｢i Jembe｢ me巾ad=nstitut
Agama islam Nege｢i Jembe｢;
5. Pe｢atu｢an Mente｢i Pendayagunaan Apa｢atu｢ Nega｢a dan
Refo｢masi Bi○○k｢asi Nomo｢ 17丁ahun 2013 tentang Jabatan
Fungsionai Dosen dan Angka K記ditnya;
6　Pe｢atu昭n Mente｢i Agama Ri Nomo｢ 6丁ahun 2015 tentang
O｢ganisasi dan丁ata Ke直institut Agama islam Nege｢i Jembe｢;
了, Keputusan Mente高Agama Ri Nomo｢ 8 11I3101151･=entang
Pengangkatan Rekto｢ IAiN Jembe｢;
8. Su｢at Keputusan Rekto｢ lnstitut Agama isiam Nege｢口embe｢
Nom〇〇両07IKP.07.6ISK101201 5 (entang Pengangkatan Dekan
Fakultas丁a｢biyah dan llmu Kegu｢uan lAIN Je爪be｢;
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M巨MU丁USKAN
Menetapkan　: SUSU船N PANi丁iA PRAK丁IK P巨NGAしAMAN U¥PANGAN Il
(ppしIi〉　sEM巨S丁巨R G巨NAp　皿HUN AKAD巨MiK 2Oi712Oi8




Menetapkan Susunan Panitia P略的k Pengalaman ｣apangan =
(PPしい) Semester genap丁ahun Akademik 201712018 Fakultas
丁a圃yah dan iimu Kegu田an lns償ut Aga鵬a isiam Nege｢口embe｢
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak te巾sahkan da巾Keputusan Deka両面;
Panitja P｢aktek Pengaiaman ｣a陶ngan = (PP｣ =) Semester genap
丁ahun Akademik　201712018　sebagaimana te｢∞ntum dalam
diktum K巨SA丁U mem帥ki tugas調empe｢siapkan dan me=gevaluasi
pelaksanaan kegiatan P｢aktek Pengalaman鵬panga両i (PPし=);
Untuk meiaksanakan tugas sebagaimana pada d皿um K王DUA,
Panitia Praktek Lapangan 11 (PPL 11) memi=ki fungsi :
a. Menyus… ｢encana kegjatan PPS il;
b･ Meiaksanakan kegiaねn monit〇両g dan巨valuasi ke Sekoiah
atau Madrasah yang telah ditu允juk sebagai tempat PPL 11;
c･ Me｢ekap n圃akhi｢ mahasiswa yang mengikuti PP｣ 11;
d･ Meiakukan evaluasi kegjatan PPし=;
e. Menyusunしapo略n kegiatan PP｣ =;
f●　Meiapo水an hasil kegiatan PPしli kepada Dekan戸akultas
丁a冊yah dan =mu KeguⅢan;
Segala biaya akibat djkelua｢kannya Su略書　Keputusan ini
dibebankan pada DIPA iAI N Jembe｢　　　Nomo｢
025.04.2.423786/2018 Tahun Anggaran 2018, dengan perincian
sebagai be高kul:
a･ Penanggung Jawab : Rp. 450.000言
b･ Ketua panitia　　: Rp. 400.000言
c. Sek憎くa｢is　　　　: Rp. 300.000言
d･ Anggota　　　　: Rp. 250.000,-.
Kepulusan ini be寄aku s句ak t8nggai dite(apkan dengan ketentuan
apabila dikemudian ha｢i te両apat kekei血an dalam penetapan面
akan d山bah dan djbetulkan sebagaimana mestjnya.
Dite(apkan di Jembe｢




恥RBiyA白　　DAN iしM u KEG U RUAN




PENGAUIMAN UIPANGAN　= (PP｣ =〉
SEMESTER GENAP TAHUN ARADEMIK
2o｢712o｢8　FAKuし皿s　皿RBivAH DAN
ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISRAM
NEGERI (IAIN) JEMBER
SUSUNAN PANITIA PRAKTIK PENGALAVAN LAPANGAN 11 (PPL 11) SEMESTER
GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018 FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU
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6. H. Mu略aiim. M.Ag.
7, D｢. Mustajab, M,Pd工
8. Zeibu巾anus Saieh, SS.事M.Pd.
9. Nu関ddin. M.Pd.i.
1. 1m調n Rosady, S.Ag., M.Pd.I.
2. Mama F柵an8, S巨
3, !ke Cahya NingⅢm, S巨.
4, Zubaidi, S.Si., M.Si.
5. W油k NUT Cahyani, S.Pd.
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